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Увод
Актуалността на студията е продиктувана от новите реалности настъпили с приемането на Закона за МВР през 2006г. в Република България, с който по нов начин се регламентира организацията и управлението на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.
Обект на изследване е държавната служба в МВР в Република България.
Предмет на изследване е правният режим на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР.
Целта на изследването е да се представят някои от проблемите възникващи при прилагането на новото законодателство отнасящо се допубличното управление на дейностите по възникването, изменението и прекратяването на държавно-служебните и трудовите правоотношения на служителите в МВР, техния статут, режим на поощрения и юридическа отговорност в следствие на които да се направят конкретни предложения за усъвършенстването им по прилагането на законодателството.
За постигането на тази цел са решени следните задачи:
- анализирани са различни литературни източници и научни разработки за дефиниране на понятието за държавна служба в МВР;
- извършена е систематизация на служителите на МВР с оглед изясняване на техните видове и класификация;
- извършен е анализ по прилагането на нормативните актове за набирането, подбора и назначаването на служителите в МВР;
- представена е системата за обучение на служителите на МВР;
- извършен е анализ на установената нова система за професионална кариера на държавните служители в МВР;
- изяснен е статутът на служителите на МВР;
- извършен е анализ на системата за отличия и награди на служителите на МВР;
- изяснени са видовете отговорности на служителите на МВР и процедурите за налагането на различни видове наказания.
За набиране на емпирична информация са използвани следните методи:
- анализ на теоретични разработки разкриващи същността на понятията за държавна служба, държавна служба в МВР, държавен служител, държавен служител в МВР и лица, работещи по трудово правоотношение;
- правен анализ на отменени и действащи до м.юли 2008г. нормативни актове регламентиращи публичното управление на дейностите свързани с реализирането на правния режим на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР;
- проучване на ведомствени документи на МВР отнасящи се до осъществяването на различни дейности за възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията на служителите от МВР, техния статут, поощрения и юридическа отговорност;
- проучване на нормативни актове отнасящи се до изграждането и функционирането на системата за обучение на служителите от МВР;
- наблюдение на дейностите по прилагането на нормативните актове отнасящи се до организацията и осъществяването на държавната служба в МВР в Република България.
За усъвършенстване на някои от дейностите свързани с публичното управление на държавната служба в МВР са направени конкретни предложения за промени в действащата нормативна уредба.
Студията има практико-приложна насоченост. Тя може да се използва както за обучение на студенти и курсанти обучаващи се в специалности от професионалните направления “Администрация и управление” и “Национална сигурност”, така и от специалисти и експерти подготвящи и прилагащи нормативни актове в областта на държавната служба в МВР. 
1. Понятие за държавна служба в МВР
Изразът държавна служба в МВР се използва в българското законодателство за първи път в Закона за МВР от 1997 г​[1]​. Той се отнася само до дейност, която представлява осъществяването на функции на държавата от органите на една администрация – МВР, които предоставят публични услуги по защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред.
Повечето от доктиранрните определения на общото понятие за държавна служба рефлектират при дефиниране на понятието за държавна служба в МВР.
Осъществяването на държавни функции при регулирането на обществените отношения при управлението  защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред налагат в съвременни условия употребата на института на държавната служба в МВР. 
Същността на понятието за тази държавна служба в доктринарен и в законодателен аспект е изследвана​[2]​. Анализирайки неговата същност са направени изводи, че:
- понятието за държавна служба в МВР е ново за вътрешното законодателство;
- понятието е комплексен институт на публичноправните науки;
- отрасълът към който се отнася, е предимно този на административното право;
- понятието има съществено значение за обществените науки, защото чрез него ще се изяснят сложните отношения по организацията и управлението на защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред.
В организационен аспект, понятието за държавна служба в МВР има важно значение за структурата на администрацията на вътрешното ведомство.
Във функционален аспект то трябва да се разглежда, като особен вид държавна дейност за осъществяване на функции от органите на МВР по защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред.
Наред с посочените изводи и заключения, могат да се посочат и някои несъответствия на понятието за държавна служба в МВР:
- в Закона за администрацията от 1998 г.​[3]​ и Закона за МВР от 2006 г​[4]​. Министерството на вътрешните работи е администрация,  която има определена структура. Това означава, че понятието за държавна служба в МВР не би могло да се разглежда в организационен аспект, защото ще се получи нелогичното понятие за “държавна служба/като структура/ в - администрация/като структура/”;
- в част трета на Закона за МВР от 2006 г. озаглавена “Държавна служба в МВР” се съдържат правни норми, регулиращи: основните принципи на управление на държавната служба в МВР; служителите на МВР/техния статут, изисквания за постъпване на служба в МВР, назначаване на държавна служба, преминаване на държавната служба, професионалната им подготовка, възнаграждения, материално и социално осигуряване на служителите от МВР, работно време и отпуски, отличия и награди/; дисциплинарна; имуществена отговорност; прекратяване на служебните правоотношения; обезщетения; синдикална дейност; финансово и ресурсно осигуряване. 
В административноправната теория посочените административни дейности в администрацията се разглеждат като правен режим на служителите​[5]​. Това означава, че понятието за държавна служба в МВР не би могло да се разглежда и във неговия функционален аспект, защото ще се получи нелогичното понятие за държавна служба в МВР/разглеждано като държавни функции в теорията/ и държавна служба в МВР/разглеждано като правен режим на служителите в специалното законодателство/;
- в част трета на Закона за МВР от 2006г. правните норми регламентират правният режим не само на държавните служители от МВР, но и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР. Това означава, че държавната служба в МВР обединява два правни режима на служителите – административноправен/държавно-служебен/ и трудовоправен, което противоречи на общоприетото в административно-правната теория и в общото законодателство – Закона за държавния служител​[6]​ и Кодекса на труда​[7]​.
За нуждите на разработката се възприема, че:
Държавна служба в МВР е особен вид държавна дейност за осъществяване функциите на държавата чрез предоставени правомощия на органи на МВР, реализиращи управлението по защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред, структурирани в администрацията за вътрешен ред и сигурност.
2. Служители на МВР – класификация и видове
2.1. Понятие за държавен служител
Обобщавайки различни доктринарни и законодателни формулировки на понятието за държавен служител  може да се приеме, че негови основни характеристики са:
- наличие на постоянна щатна длъжност на лицето в апарата на държавната администрация,  за която то получава  заплата от държавния бюджет;
- реализиране на публични властнически правомощия от лицето, чрез които се постигат държавни цели, извършват се материално - технически дейности и се издават юридически актове от името на държавни органи;
- наличие на субординационна зависимост  между лицето и съответни държавни органи по неговото назначение.
На базата на посочените основни характеристики на понятието може да се дефинира, че:
Държавният служител е дееспособно физическо лице, което въз основа на закон е назначено на постоянна, щатна длъжност в държавната администрация, за която получава заплата от държавния бюджет, изпълнява волята и интересите на нацията при спазване на закона и политическия неутралитет, реализира властнически правомощия за постигането на държавни цели, издава юридически актове от името на държавни органи или извършва материално – технически дейности, и се намира в субординационна зависимост от съответен органи по назначението му​[8]​.
В законодателен аспект с измененията на Закона за държавния служител​[9]​ през 2003 г. в се дава нова законодателна дефиниция на понятието за държавен служител: 
Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.
2.2. Държавни служители на МВР - класификация
Държавни служители на МВР са дееспособни физически лица, които въз основа на закон са назначении на постоянна щатна длъжност в апарата на администрацията МВР, за която получават заплата от държавния бюджет, изпълняват волята и интересите на нацията при спазване на законите на политическия неутралитет, реализират властнически правомощия за постигането на държавни цели по защита на националната сигурност, по осигуряването на вътрешната сигурност и обществения ред или развиват юридическа дейност, и се намират в субординационна зависимост от съответен орган по назначаването им.
Органи на МВР са държавните служители, които имат законоустановени правомощия и чрез които МВР осъществява възложените му функции.
Статутът на държавните служители в МВР се урежда със Закона за МВР. В периода от 1991г. до 2006г. на държавните служители – офицери и сержанти от МВР се даваха звания от МВР, а на държавните служители – граждански лица от МВР в периода от 2002г. до 2006г. - рангове. 
Званията на държавните служители от МВР бяха: 
- за сержанти - сержант, старши сержант, главен сержант от МВР; 
- за младши офицери - младши лейтенант, лейтенант, старши лейтенант, капитан от МВР; 
- за старши офицери - майор, подполковник, полковник от МВР;
- за висши офицери - генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник от МВР.
Ранговете на държавните служители-граждански лица от МВР бяха аналогични с тези на държавните служители от другите структури на държавната администрация – старши и младши с по пет степени.
От 2006г. съобразно изпълняваните функции, притежаваната квалификация и държавна служба в МВР, която държавните служители на МВР изпълняват, те се класифицират в една от следните категории: 
- категория А - висш ръководен персонал;
- категория Б - ръководен персонал.
- категория В - експертен персонал с ръководни функции;
- категория Г - експертен персонал;
- категория Д - изпълнителски персонал с контролни функции;
- категория Е - изпълнителски персонал.
Посочените категории за държавните служители в МВР с полицейска подготовка имат специфичните наименования:
- категория А - главен комисар; 
- категория Б - комисар;
- категория В - главен инспектор; 
- категория Г - инспектор; 
- категория Д - главен полицай;
- категория Е – полицай.
Категориите за държавните служители в МВР с подготовка по пожарна безопасност и защита на населението имат специфичните наименования:
- категория А - главен комисар; 
- категория Б - комисар;
- категория В - главен инспектор; 
- категория Г - инспектор; 
- категория Д - главен пожарникар; 
- категория Е - пожарникар. 
Категории Б, Г и Е имат по три степени, отразяващи професионалния опит на служителите.
Новопостъпилите държавни служители, които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават като стажанти за периода на обучението.
Министърът на вътрешните работи утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР, който се обнародва в "Държавен вестник"​[10]​.
На държавните служители, които осъществяват преподавателска дейност в Академията на МВР и на тези, които осъществяват научноизследователска дейност в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР се дават научни звания. 
Научните звания са: асистент; научен сътрудник; доцент; старши научен сътрудник II степен; професор; старши научен сътрудник I степен​[11]​.
2.3. Лица, работещи по трудово правоотношение в МВР
В МВР лицата, работещи по трудово правоотношение участват със своя труд и усилия в осъществяването на дейността й. Те отдават работната си сила за използване от работодателя в негов интерес. Тук отношенията са на юридическа равнопоставеност между тази категория служители и работодателя – съответен държавен орган по тяхното назначаване. 
Отношенията, които съществуват между тях, съдържат в процеса на реализирането им и отношения на подчиненост, която възниква от реализираната от органа държавна власт.
Лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР са:
- членовете на политическите кабинети и експертите към тях. Такива са : министъра на вътрешните работи, заместник – министрите на вътрешните работи, началника на кабинета на министъра на вътрешните работи, парламентарния секретар на министерството, директора на дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” на МВР;
- назначените на експертни длъжности със спомагателни функции в МВР;
- назначените на технически длъжности - сътрудници и изпълнители. Първите обслужват и осигуряват технически съответен орган на МВР, като конкретното им длъжностно наименование се определя от професионалната им насоченост – деловодител, домакин, касиер, секретар и др. Вторите извършват конкретна работа в съответната администрация, като длъжностното им наименование също се определя от професионалната им насоченост – шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, механик, монтьор, готвач, сервитьор, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охранител, общ работник, хигиенист и др. 
Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на Закона за МВР.
3. Набиране, подбор и назначаване на служители в МВР
Постъпването на държавна служба в МВР и професионалното развитие на служителите/държавни служители и ЛРТП/ от МВР се основава на следните принципи: 
- прозрачност - прилагане на ясни и точни критерии за оценка и процедурни правила за назначаване, професионално развитие и прекратяване на служебните правоотношения; 
- публичност - обявяване на процедурите и механизмите за подбор и развитие в кариерата;
- конкурсно начало - осигуряване на обективност чрез отчитане на професионалните качества, опит и квалификация;
- забрана за дискриминация;
- равни възможности на всеки служител за развитие в кариерата;
- прилагане на мотивационни механизми за професионално развитие;
- централизирано планиране и управление на подбора и професионалната кариера​[12]​.
3.1. Набиране, подбор и назначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Постъпването на държавна служба в МВР е възможно да се осъществи чрез: 
- набиране, подбор и назначаване на кандидати чрез конкурс за заемане на длъжности за държавни служители в МВР;
- кандидатстване и завършване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” – редовно обучение в Академията на МВР.
3.1.1. Постъпване на граждански лица на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
За държавни служители в МВР могат да бъдат назначавани чрез конкурс пълнолетни лица само с българско гражданство​[13]​, които отговарят на общите и специфичните изисквания за възраст​[14]​, образование /най-малко средно/​[15]​, психо-физическа годност и професионална подготовка, както и на други условия, обявени в съответния конкурс за постъпване на държавна служба. До участие в конкурс за постъпване на държавна служба се допускат лица, които: 
- не подлежат на наборна военна служба​[16]​;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс​[17]​; 
- не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.
Специфичните изисквания за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка се определят с наредба на министъра на вътрешните работи​[18]​.
Постъпването на държавна служба в МВР се предхожда от конкурс.
Обявлението за конкурса се публикува в Регистъра за конкурсите на държавните служители и в един централен или местен ежедневник.
Конкурсът се провежда от комисия в състав, определен със заповед на министъра на вътрешните работи за всеки конкретен случай. Условията и редът за провеждане на конкурсите се определят с наредбата на министъра на вътрешните работи. Лицата, кандидатстващи за държавна служба в МВР на длъжности, за които се изисква задължително първоначално професионално обучение, постъпват само в категориите Г/експертен персонал/ или Е/изпълнителски персонал/. 
На държавните служители - стажанти, успешно завършили курса за първоначална професионална подготовка, се присъжда съответната категория и те се назначават на длъжност в структурните звена на МВР.
Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната комисия. До участие се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс. Конкурсната комисия обявява по общодостъпен начин списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати в 7-дневен срок от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата и мястото на провеждане и часа за започване на конкурса. Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
Конкурсната комисия обявява по общодостъпен начин резултатите от отделните етапи на конкурса и крайното класиране на кандидатите. Резултатите от отделните етапи на конкурса и крайното класиране могат да бъдат обжалвани пред министъра на вътрешните работи в тридневен срок от датата на обявяването им. При основателност на възраженията по крайното класиране министърът на вътрешните работи насрочва нов конкурс. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. 
След приключване на конкурсната процедура министърът на вътрешните работи издава акт за назначаване - заповед на класираните кандидати.
Министърът на вътрешните работи присъжда категориите на държавните служители в МВР. Главният секретар на МВР и директорите на националните служби се назначават от президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи присъжда категория А/висш ръководен персонал; съответно главен комисар, на назначените директори на национални служби/ след издаване на указа на президента на Република България. При освобождаване от длъжностите  - директори на национални служби, държавните служители запазват присъдената категория А.
Министърът на вътрешните работи назначава държавните служители: 
- на длъжности от категория А извън случаите за назначаване на директори на национални служби, както и на длъжности от категории Б и В;
- на длъжности от категория Г при първоначално постъпване на държавна служба;
- стажанти - спечелилите конкурса за постъпване на служба в МВР, подлежащи на първоначално професионално обучение, се назначават за стажанти. При назначаването им те подписват декларация за проучване по Закона за защита на класифицираната информация​[19]​.
Директорите на националните служби, на специализираните дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти и ректорът на Академията на МВР назначават държавните служители на длъжности от категории Г, Д и Е извън случаите за назначаване на длъжности от категория Г при първоначално постъпване на държавна служба.
При постъпване на държавна служба в МВР държавните служители полагат клетва и подписват декларация за политически неутралитет и декларация за имуществото и доходите си. Отказът да се положи клетва или да се подпишат декларациите е пречка за постъпване на държавна служба. Декларацията за имуществото и доходите се подава ежегодно до 31 март.
Държавната службата в МВР започва от датата на заемане на длъжността, включително като стажант. При назначаване службата започва от деня на подписване на акта за встъпване в длъжност, ако в заповедта не е посочено друго. 
Държавните служители в МВР подписват акт за встъпване в длъжност не по-късно от 30 дни от датата на издаване на заповедта, ако в нея не е посочен друг срок. Заповедите за назначаване на държавните служители, неподписали акта за встъпване в длъжност в срок от 30 дни, се отменят, освен ако неподписването се дължи на уважителни причини. 
При първоначално присъждане на категория и назначаване на длъжност започва да тече едногодишен срок за изпитване за държавните служители, считано от датата на заемане на длъжността. Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.
3.1.2. Постъпване на завършилите редовно обучение курсанти в Академията на МВР на държавна служба в министерството
За курсанти – редовно обучение в Академията на МВР се приемат лица, които са само български граждани и отговарят на следните условия:
- да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
- да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, както и освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс​[20]​;
- да няма срещу тях започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
- да са навършили или да навършват 18 години към 31 декември в годината на кандидатстването;
- да са клинично здрави, физически годни и не по-ниски от 168 см за мъжете и 160 см за жените;
- да са психично здрави и психологично пригодни за служба в Министерството на вътрешните работи;
- да са отбили редовната си военна служба, да са военнослужещи на наборна военна служба, подлежащи на уволнение към 01.октомври в годината на кандидатстване, или наборници (за мъжете);
- да нямат придобита по реда на държавната поръчка същата или по-висока образователно-квалификационна степен по специалност на висшето образование.
След дипломирането министъра на вътрешните работи  присъжда на курсантите категория Г/инспектор/, като държавни служители от МВР и ги назначава в основните структурни звена на МВР.
За служителите от МВР се съставя и се води лично кадрово дело. Редът за съхраняване и ползване на личното кадрово дело се определя от министъра на вътрешните работи. При преминаване на държавен служител от МВР на държавна служба в друга администрация може да се изпратят заверени копия от материалите от личните кадрови дела на служителите, в които не се съдържат данни, представляващи класифицирана информация.
 3.2. Набиране, подбор и назначаване на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР
За работа по трудово правоотношение се приемат лица, които са български граждани и отговарят на същите изисквания към кандидатите за държавни служители в МВР с изключение на изискването да не подлежат на наборна военна служба.
Набирането, подбора и назначаването на лицата, работещи по трудово правоотношение в структури на МВР се осъществява на базата на действащото трудово законодателство. Кандидатите се назначават на длъжности установени в Класификатора на служителите на МВР.
Трудовият договор между кандидата за работник или служител и работодателя се сключва преди постъпването на работа. Трудов договор може да се сключи и с група от лица - непосредствено или чрез упълномощен от тях представител. В този случай за работодателя и за всяко лице от групата възникват същите права и задължения, както ако договорът би бил сключен с всяко едно от тях. Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят/компетентен орган на МВР/ или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт​[21]​.
При сключването на трудовия договор органът на МВР запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.
Документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика​[22]​.
Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави посочените документите.
Трудовият договор съдържа данни за страните и определя: мястото на работа; наименованието на длъжността и характера на работата; датата на сключването му и началото на неговото изпълнение; времетраенето на трудовия договор; размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски; еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане; продължителността на работния ден или седмица.
С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.
Трудовият договор може да бъде сключен: за неопределено време или като срочен трудов договор.
Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго. Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.
Срочен трудов договор се сключва: 
- за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
- до завършване на определена работа;
- за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
- за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
- за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.
Работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време.
Срочен трудов договор за определен срок се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор за определен срок със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.
Работодателят предоставя на подходящо място в ръководеното от него основно структурно звено на МВР своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност за постоянна работа. Такава информация той предоставя и на представителите на синдикалните организации, както и на представителите на работниците и служителите. При възможност работодателят предприема мерки за улесняване на достъпа на работниците и служителите на срочни трудови договори до професионално обучение с цел да се подобрят техните умения и възможности за израстване в кариерата и за преминаването им на друга работа.
Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Процедурата се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.
Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. В договора за изпитване се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор. В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен при посочените условия до изтичане на срока за изпитване.
Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава осемнадесета. В случаите, когато трудовият договор е недействителен поради приемането на работа на работник или служител, който не е навършил допустимата по този кодекс възраст, недействителността се обявява от Инспекцията по труда към Министерството на труда и социалната политика.
В случаите, когато контролен или друг компетентен орган сметне, че трудовият договор е недействителен на някое от посочените основания, той незабавно сезира съда, за да се произнесе по действителността на трудовия договор. По този ред могат да се обявяват за недействителни и само отделни клаузи на трудовия договор. Вместо тях за трудовия договор се прилагат съответните повелителни разпоредби на закона или предвиденото в колективния трудов договор. Страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена и решението за обявяването й не бъде връчено на страните. Недействителността не се обявява, ако недостатъкът на трудовия договор отпадне или бъде отстранен. Работодателят не може да се позове на недостатък на трудовия договор, който може да се отстрани. При обявяване на недействителността на трудовия договор не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда при които работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.
Когато трудовият договор бъде обявен за недействителен и работникът или служителят е действувал добросъвестно при сключването му, отношенията между страните по договора до момента на обявяване на неговата недействителност се уреждат както при действителен трудов договор. Процедурата се прилага и в случаите, когато са обявени за недействителни отделни клаузи на трудовия договор. Правилата относно недействителността на трудовия договор се прилагат съответно и при другите основания за възникване на трудовото правоотношение.
Подбор на лица, които желаят да работят по трудово правоотношение в структури на МВР може да се осъществи и чрез конкурс. Той може да се провежда за заемане на всяка длъжност освен за длъжност, за която е предвидено да се заема въз основа на избор. Длъжностите, които ще се заемат с конкурс се определят с акт на министъра на вътрешните работи. 
Конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му. Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.
Конкурсът се обявява от работодателя чрез централния или местния печат. При необходимост конкурсът може да се обявява и по друг подходящ начин. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:
- наименованието на структурното зевно на МВР, мястото и характера на работата и изискванията за длъжността;
- начина за провеждане на конкурса;
- необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец.
Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.
За участие в конкурс не се изисква съгласие на работодателя, при когото кандидатът работи. Кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Този отпуск се признава за трудов стаж.
Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от комисията, назначена от работодателя.         В комисията се включват съответни специалисти. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. 
Директорите на националните служби, на специализираните дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти и ректорът на Академията на МВР сключват трудови договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията и по реда на Кодекса на труда.
При сключване на трудов договор лицата, работещи по трудово правоотношение, подписват декларация за опазване на класифицираната информация.
Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата. Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението по предходната алинея. При уважителни причини този срок е до 3 месеца.
Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа на лицето. Ако лицето не постъпи на работа в двуседмичиния срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено. Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока. 
Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.
Промените в трудовите договори на лицата, работещи по трудово правоотношение, се извършват съобразно разпоредбите на трудовото законодателство от органа по назначаването им.
4. Обучение на служителите на МВР
В съответствие със Закона за МВР от 2006г. професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда в университета с наименование Академията на МВР под формата на: професионално образование и професионално обучение​[23]​.
Професионалното образование е дефинирано, като придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование в области на висшето образование, професионални направления и специалности, за които Академията на МВР е получила програмна акредитация​[24]​.
Професионалното обучение е дефинирано, като придобиване на професионална квалификация във връзка с изпълнение на задачите и дейностите на МВР. Професионалното обучение при първоначално постъпване на държавна служба и при израстване в категория на държавните служители се провежда в Академията на МВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР и в други учебни заведения​[25]​.
Професионалното обучение на служителите от МВР се регламентира с наредба издадена от министъра на вътрешните работи​[26]​.
Посочените законоустановени дефиниции съществено се различават от възприетите в теорията на дидактиката понятия “обучение”, “образование” и “подготовка”, както и тълкуването на посочените думи в българския език.
Тълкуването на думата “обучение” е, че то е системно преподаване, дейност за усвояване на определени знания и умения от някого​[27]​.                       
В теорията на дидактиката е възприето, че “обучението е организационно-функционално единство между преподаването/ръководство на учителя/ и ученето/дейността на ученика/, чрез което се постига усвояване на външната и вътрешната активност на ученика и се формират у него определени знания, умения, навици и начини на познание”​[28]​.
Тълкуването на думата “образование” е, че то е обучение за придобиване на сбор от знания и представлява степен на научна подготовка, получена чрез системно обучение​[29]​. В теорията на дидактиката е възприето, че “образованието е функция на обучението”​[30]​.
Тълкуването на думата “подготовка” е, че тя е предварително извършени действия, усилия, работа, необходими за осъществяване на нещо, както и знания, умения, опитност, получени чрез обучение​[31]​. В теорията на дидактиката е възприето, че “подготовката се реализира чрез обучение в курсове за първоначална подготовка на новоназначени служители, в курсове за повишаване на квалификацията или в курсове за преквалификация”​[32]​.
Обобщеният извод, който може да бъде направен е, че и в тълкувателен и в доктринарен аспект “обучението” е по-широко понятие от понятията “образование” и “подготовка”. Последните две понятия са функции на понятието “обучение”. В този аспект професионалната подготовка на служителите от МВР не може да се провежда под формата на професионално образование и професионално обучение. С оглед на по-голяма прецизност на законодателството е препоръчително да се регламентира, че “професионалното обучение на служителите от МВР се провежда в университета с наименование Академията на МВР под формата на: професионално образование и професионална подготовка”. 
Това е логичната връзка с установеното в новия Закон за МВР от 2006г. в който са регламентирани и дефинирани  два вида професионална подготовка на служителите на МВР:
- полицейска подготовка – тя е първоначално професионално обучение за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;
- подготовка по пожарна безопасност и защита на населението – тя е първоначално професионално обучение за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
Посочените законодателни дефиниции видово са класифицирани по критерия “основни задачи на МВР”, но те също се нуждаят от прецизиране. Като форма на процеса на обучение професионалната подготовката на служителите не следва да се отъждествява само с първоначалното им професионално обучение. Такова обучение се провежда и при повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите, чрез което те се подготвят за заемането на съответни длъжности. С оглед по-голяма прецизност на законодателството е препоръчително в посочените три вида професионална подготовка да бъде отразено, че всяка една от тях е  “придобиване на професионални знания, умения и опитност, получени чрез обучение за изпълнение на задачите на МВР по.......”
Приетите в Академията на МВР за придобиване на професионално образование в редовна форма на обучение имат статут на курсанти. Правата и задълженията на курсантите се определят с Правилника за устройството и дейността на университет с наименование  Академията на МВР​[33]​.
Курсантите получават униформено облекло и стипендия в размер, при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи. Приетите наборници за курсанти в Академията на МВР отбиват наборната си военна служба по време на обучението. По време на подготовката те не могат да бъдат използвани за служба в основните структурни звена на МВР освен за целите на обучението. След дипломирането на курсантите се присъжда категория Г на държавен служител от МВР - инспектор и те се назначават в основните структурни звена на МВР. Завършилите редовно обучение в Академията на МВР са длъжни да служат в МВР за срок не по-кратък от 10 години въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи при приемането им за обучение. Курсантите, отстранени от обучение поради слаб успех, по дисциплинарен ред, при осъждане за умишлено престъпление от общ характер, напуснали по собствено желание по време на обучението, както и отказали след дипломиране да заемат съответната длъжност, възстановяват на МВР разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани.  
Спечелилите конкурс за постъпване на държавна служба в МВР подлежат на първоначално професионално обучение, като имат статут на стажанти. Министърът на вътрешните работи утвърждава списък на длъжностите, за които не се изисква първоначално професионално обучение. По време на първоначалното професионално обучение стажантите не могат да бъдат използвани за служба в основните структурни звена на МВР освен за целите на обучението. Правата и задълженията на стажантите във връзка с първоначалното професионално обучение се определят в правилника за устройството и дейността на Академията на МВР. 
Стажантите се задължават да служат в МВР не по-малко от 5 години след завършване на обучението въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи или с оправомощени от него длъжностни лица.
4.1. Академия на Министерството на вътрешните работи /АМВР/
През 1966 г. с министерска заповед се обявява Правилник на школа при КДС, като с Указ № 796/1969 г. на Президиума на Народното събрание и се дава статут на Висша специална школа /ВСШ/ на МВР. В нея се обучават кадри за нуждите на органите на сигурността, обществения ред и противопожарната охрана​[34]​.
Със Закона за МВР от 1991 г.​[35]​ се създават учебни заведения при МВР: Висш институт, училища за сержанти и центрове за специализация. Подготовката на състава на вътрешното министерство се извършва в тях. Специалностите и срокът на обучение, както и редът за придобиване на гражданска специалност и правоспособност се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и министъра на науката и висшето образование. В Училищата за сержанти в София, Пазарджик, Казанлък и Варна се обучават новоназначени полицейски служители в срок до 12 месеца, като след завършване на курса получават звание „сержант“. 
Законът за МВР от 1997 г. регламентира че Висшият институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД - МВР) продължава дейността си и запазва статута си до обнародване на решение на Народното събрание за създаване на Академия на МВР.  
С Решение на Народното събрание от 14.06.2002 г. ВИПОНД-МВР се преобразува в университет с наименование Академия на МВР​[36]​. 
Академията на МВР е държавно висше училище - университет, за подготовка на специалисти и извършване на научноизследователска дейност за нуждите на МВР. Академията провежда обучение и на служители от други ведомства.
Предметът на дейност на академията включва: 
- обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна и образователно-научна степен на висшето образование;
- обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители в МВР;
- обучение за повишаване квалификацията на служителите от МВР и от държавната администрация;
- обучение за преквалификация на служители от МВР;
- извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността и обществения ред;
- други дейности, свързани със сигурността и обществения ред, които са възложени от министъра на вътрешните работи.
Академията извършва и културна, иновационна, развойна, редакционно-издателска, социално-битова, спортна и международна дейност.
Академията осъществява посочените дейности във взаимодействие със службите и дирекциите на МВР и в сътрудничество с други висши училища и организации в страната и в чужбина.
Основни структурни звена на Академията на МВР са факултетите. По реда на Закона за висшето образование /ЗВО/​[37]​ в академията могат да се създават и други основни структурни звена.          
С решение на академичния съвет основните структурни звена могат да се сдружават за обучение по отделни специалности.
За осъществяване дейността на академията се създават обслужващи звена.
Структурата и щатното разписание на академията се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. 
Органи за управление на академията са: академичният съвет и ректорът. 
Академичният съвет на АМВР е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията.
Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи. Той ръководи и отговаря за цялостната дейност на академията. Ректорът е пряк ръководител на личния състав на академията, на курсантите и на служителите, изпратени за обучение от други служби във връзка с изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията.
Заместник-ректорите на академията са хабилитирани лица и се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора.
Със заповед на ректора се създава консултативен орган - ректорски съвет, който го подпомага при осъществяване на неговите функции. Председател на ректорския съвет е ректорът.
Органи за управление на факултета са: факултетният съвет и деканът. 
Факултетният съвет е орган за управление на учебната и научната дейност на факултета. Съставът на факултетния съвет се утвърждава от ректора по предложение на декана на факултета. Председател на факултетния съвет е деканът. Структурата и числеността на факултетния съвет се определят в съответствие с изискванията на ЗВО.
Деканът на факултета е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. Той представлява факултета, ръководи и отговаря за цялостната му дейност. Деканът осъществява своите функции пряко и чрез заместник-деканите, ръководителите на катедри и ръководителите на курсове.
Заместник-деканите на факултети са хабилитирани лица и се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. 
Ръководителите на курсове отговарят за поддържането на реда и дисциплината в курса.
Със заповед на декана се създава консултативен орган - декански съвет, който го подпомага при осъществяване на неговите функции.  Председател на деканския съвет е деканът.
Органи за управление на катедрата са: катедреният съвет и ръководителят на катедрата. Съставът на катедрения съвет се определя в съответствие с изискванията на ЗВО. Председател на катедрения съвет е ръководителят на катедрата.
Ръководителят на катедрата е лице, хабилитирано в съответното научно направление, и се назначава от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. 
Обучаваните в академията са: курсанти, докторанти и специализанти/стажанти/. 
Административното ръководство на академията се състои от: ректора, заместник-ректорите, помощник-ректора, деканите, заместник-деканите, ръководителите на катедри, директорите на центровете за специализация и професионална подготовка, заместник-директорите на центровете, ръководителите на курсове и на други структурни звена, на които е възложено ръководството на дейността на академията.
Обучението на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната в Академията на МВР се организира и осъществява основно във факултет “Сигурност”. 
За нуждите на вътрешната сигурност обучението на специалисти се осъществява във факултет “Полиция” и Центровете за специализация и професионална полицейска подготовка в гр. София, гр. Пазарджик, гр. Казанлък, гр. Варна и гр. Бургас.
За нуждите на националната система за управление при кризи обучението на специалисти се осъществява във факултет “Пожарна и безопасност и защита на населението” и Центъра за професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението в гр. Варна. 
Факултет “Сигурност” 
Професионалното образование което се придобива във  факултета е от професионалното направление 9.1 “Национална сигурност” по специалността “Защита на националната сигурност” – бакалавър – 4 г. в редовна форма на обучение​[38]​ и магистър - за завършили същата специалност – 1,5 г. в задочна форма и за завършили други специалности – 2 г. в задочна форма и са служители на МВР или други ведомства с които Академията на МВР има сключен договор за обучение.
Във факултета се провежда и обучение за придобиване на висше образование от професионалното направление 3.7. “Администрация и управление” по специалността “Публична администрация” – магистър – 2,5 г. в задочна форма на обучение за служители на МВР или други ведомства с които Академията на МВР има сключен договор за обучение.
От 2008 г. факултета започва да провежда обучение за придобиване на висше образование от професионално направление 9.1. “Национална сигурност” по специалността “Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред” – магистър – 1 г. в задочна форма на обучение. През същата година в трите магистърски програми започва за първи път свободен прием и обучение и на студенти срещу заплащане.
Факултетът осъществява и обучение за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност: 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство /национална сигурност/”.
Професионалната подготовка, която се провежда в различни курсове организирани във факултета е за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации и лица.
Факултет “Полиция”
Професионалното образование което се придобива във  факултета е от професионалното направление 9.1 “Национална сигурност” по специалността “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” – бакалавър – 4 г. в редовна форма и 5 г. в задочна форма на обучение. Обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен “магистър” по тази специалност е само за завършили същата специалност със срок на обучение 1,5г. в задочна форма. 
През 2008 г. година в магистърската програма започва за първи път свободен прием и обучение и на студенти срещу заплащане.
Факултетът осъществява и обучение за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научните специалности:
- 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство/национална сигурност/”;
- 05.05.16 “Наказателно право”;
- 05.05.17 “Наказателен процес”;
- 05.05.19 “Криминалистика”.
Професионалната подготовка, която се провежда в различни курсове организирани във факултета е за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осигуряването на вътрешната сигурност/противодействието на престъпността/ и по осигуряването на обществения ред.
Факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”
Професионалното образование което се придобива във  факултета е от професионалното направление 5.1 “Архитектура, строителство и геодезия” по специалността “Пожарна и аварийна безопасност“ – бакалавър - 4г. в редовна форма на обучение и степен “магистър” - за завършили същата специалност – 1,5г. в задочна форма и за служители на МВР или от други ведомства с които Академията на МВР има сключен договор за обучение.
През 2008 г. година в магистърската програма започва за първи път свободен прием и обучение и на студенти срещу заплащане.
Във факултета осъществява и обучение за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научните специалности:
- 02.19.01 “Техника на безопасността на труда и на противопожарната техника”;
- 02.19.07 “Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”.
Професионалната подготовка, която се провежда в различни курсове организирани във факултета е за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. Подготовката на държавните служители притежаващи висше образование се осъществява от факултета, а на държавните служители притежаващи средно образование в Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна и аварийна безопасност в гр. Варна.
4.2. Центрове за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР
В съответствие със Закона за МВР от 2006 г. към Академията на МВР се създават центрове за специализация и професионална подготовка. Такива са:
	Център за специализация и професионална подготовка на ръководни кадри /сектор “ЦСПРК”/
	Център за специализация и професионална полицейска подготовка /ЦСППП/ в гр. София – Долни Богров 
	Център за специализация и професионална полицейска подготовка в гр.Пазарджик /ЦСППП/ с школа за служебни кучета към него в гр. Берковица – преминал към Академията на МВР през 2006 г.
	Център за специализация и професионална полицейска подготовка/ЦСППП/ в гр. Казанлък
	Център за специализация и професионална полицейска подготовка /ЦСППП/ в гр. Варна
	Център за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението /ЦСПП по ПБЗН/ в гр. Варна
Организацията и дейността на центровете се определят от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора.
5. Система за професионална кариера на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Професионалната кариера на държавните служители от МВР се основава на последователно израстване в следващата категория чрез конкурс и преминаване на съответна професионална подготовка. 
В съответствие със Закона за МВР от 2006г. за израстване в категория А /висш ръководен персонал; главен комисар/ конкурс не се провежда. Това законодателно установление предполага назначаването на длъжностите “главен секретар на МВР” и “директор на национална служба на МВР”, както и придобиването на посочената категория “А” от държавни служители от МВР да се осъществява само чрез политически назначения. Липсата на конкурс за заемането на тези длъжности, липсата на ясни законодателно установени критерии за тяхното заемане, както и наличието на чисто субективно политическо решение на едно мандатно управление от определена политическа партия или коалиция предполага до голяма степен една несигурност на държавната служба за заемащите тези длъжности, както и пораждането на непрекъснати съмнения за тяхната компетентност, за техните специфични знания, умения и опитност.
Условията и редът за израстване в категория, както и в степените на категории Б, Г и Е, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи​[39]​. Допускането до участие и класирането в конкурс за израстване в категория могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. 
Заемането на длъжност в рамките на притежаваната категория се предхожда от конкурс. 
Видовете конкурси са:
- конкурс за длъжности с общ профил;
- конкурс за специфични длъжности; 
- конкурс за длъжности с особена отговорност.
При провеждане на конкурс за заемане на длъжности с общ профил се прилага точкова система за оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на участниците в конкурса.
Конкурс за специфични длъжности, изискващи специализирана подготовка или професионални умения и опит в конкретни области, се провежда по документи и чрез един или повече от следните начини: решаване на тест; практически изпит; писмена разработка или защита на концепция и интервю.
Конкурс за длъжности с особена отговорност се провежда по документи. Това предполага наличието на ясно изразен субективизъм при назначаването на държавни служители на ръководни длъжности в МВР. При този вид конкурс кандидатите могат да разчитат само на определени лобита, които са създали в професионалната гилдия през време на държавната им служба в МВР, а не на собствените си знания, учения и опитност. Това е предпоставка за демотивиране на една голяма част от  служителите, които притежават необходимите качества и компетентности да участват в този вид конкурси, при които резултатът обикновенно предварително е предизвестен. 
Добрите европейски практики в тази област предполагат провеждането на конкурс за всички видове длъжности на държавните служители, а не видове конкурси, с ясен единен регламент, единни критерии за кандидатите, условия и ред за провеждането им. Това е предпоставка за избора на най-добрите държавни служители, които могат да реализират най-ефикасно държавната политика в публичната сфера в която осъществява дейността си съответната администрация.
Допускането до участие на държавните служители от МВР и класирането им в конкурсите могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. Условията и редът за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Преминаването на съответната професионална подготовка от държавните служители на МВР спечелили конкурс се осъществява в две форми:
- повишаване на професионалната квалификация на държавните служители от МВР – тя е вид професионално обучение за разширяване на професионалните знания и умения. На професионална подготовка за повишаване на професионалната квалификация подлежат държавните служители, спечелили конкурс за израстване в категория. Успешното завършване на курс за професионална квалификация е условие за присъждане на по-висока категория.
- професионалната специализация на държавните служители от МВР - тя е вид професионално обучение за задълбочаване на професионалните знания и умения. На професионална специализация подлежат държавните служители, спечелили конкурс за заемане на длъжност в рамките на притежаваната категория, когато курсът за професионална специализация е условие за заемане на новата длъжност. Успешното завършване на курс за професионална специализация е основание за заемане на съответната длъжност.
Държавните служители от МВР могат да бъдат назначавани без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната категория в следните случаи: съкращаване на длъжността; възстановяване на незаконно уволнен служител; установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността; намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения поради здравословни причини; отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация; наличие на обстоятелства при деклариране писмено пред съответния орган на всеки търговски, финансов или друг делови интерес, който те или свързани с тях лица имат във връзка с функциите на структурното звено, в което работят, констатирани след подаване на декларация в законоустановения срок; когато заема длъжност с особена отговорност; участие в мисии на международни организации, както и при приключване на участието; завръщане от неплатен отпуск.
Назначаването в тези случаи се извършва при спазване на следните условия: новата длъжност да отговаря на категорията и професионалната квалификация на служителя или новото работно място да е в същото населено място и по възможност в същото основно структурно звено, а при липса на подходящи незаети места - и в друго населено място или основно структурно звено.
Установяването на незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността и на намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения поради здравословни причини се извършва по ред, определен в Правилника за прилагане на Закона за МВР /ППЗМВР/​[40]​. 
В случаите, когато държавният служител заема длъжност с особена отговорност и е придобил категория А, същият може да бъде назначаван и на длъжности, предвидени за категория Б, като запазва придобитата категория А.
Държавните служители от МВР могат да бъдат временно назначавани на вакантна длъжност от същата или следващата по-висока категория до обявяване на конкурс за заемането й или при отсъствие на титуляра над 30 дни по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи. Временното назначаване се извършва със съгласието на служителя, освен в случаите на мотивирана служебна необходимост. То е за срок до една година, като за по-дълъг срок може да се прилага, когато титуляра на длъжността е в законоустановен отпуск за срок над една година. За срока на временното назначаване държавният служител получава заплатата за категория и заплатата за длъжност и допълнителните възнаграждения, произтичащи от временно заеманата длъжност.
6. Статут на служителите на МВР
Статутът на служителите на МВР включва техните права, задължения и техните ограничения на права.
Правата на служителите на МВР се подразделят на: основни, социални и особени.
Основните права са в полза на лицата, за които са уредени законодателно. Субекти са държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР. Такива права за държавните служители на МВР са:
- правото на основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за категория и заплатата за длъжност; 
- годишно вещево доволствие или униформено облекло;
- правото на допълнително възнаграждение за  продъл​жителна служба в МВР върху основното месечно  въз​награждение в размер 2 % за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 %;
- правото на допълнително възнаграждение за специ​фични условия на труд и работа при вредни за здравето условия;
- правото на порционни пари;
- правото на отпуск;
- правото на разпределение и отчитане на работното време и компенсиране работата над редовното работно време.
Социалните права на служителите на МВР се заключават в признатите социални законно установени придо​бивки и конституционно признатото им право да се сдружават в синдикални организации и съюзи, като:
- правото на задължително застраховане;
- правото на обезщетение при претърпени неимущест​вени вреди както за полицейския служител, така и за съпруга, деца, родители на загинали служители;
- правото на организиране и защита на своите  профе​сионални права;
- правото на провеждане на събрания в извънслужебно време, включително и в униформа, като на организациите може да се осигурява безплатно ползване на помещения, съобщения и печатни материали;
- правото на организациите за подпомагане и защита на професионалните и социално-икономическите права на служителите да сключват споразумения за гарантиране правата на своите членове;
- правото за поемане на част от разходите за почивка, лечение и възстановяване здравето на полицейските служи​тели.
Особени права са тези, чрез които се урежда взаимодействието на служители с други дър​жавни органи, организации и граждани. Особените права са:
- правото на неприкосновеност;
- правото на преценка от полицейския служител за  за​конността на заповед от началник или ако неизпълнението й съставлява явно престъпление;
- правото на ползване на средствата за лична защита съобразно изпълняваната дейност​[41]​;
- правото на ползване на държавни, обществени и лич​ни превозни средства за определени от закона цели;
- предимство при ползване на пощенски, телеграфни, радио и други съобщения в страната;
- правото на сътрудничество с държавни органи, орга​низации и граждани;
- правото на порционни пари;
- правото на безплатна храна и противоотрова за извършване на дейности, свързани с вредни за здравето последици;
- правото на еднократно парично обезщетение при преместване на работа в други населени места както на полицейските служители, така и на членовете на техните семейства;
- правото на здравно осигуряване на служителите през време на служба и след пенсиониране от МВР, за сметка на републиканския бюджет, ако не са осигурени по друг ред;
- правото на компенсационни суми за служители, които ползват жилище при условията на свободно договаряне;
- правото на носене на оръжие;
- правото на пътни за сметка на министерството при пътуване на служителите при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната веднъж годишно;
- право на безплатно пътуване на държавните служители в обществения и градския транспорт;
- право на безплатно погребение, което е за сметка на МВР.  
Задълженията на служителите на МВР произ​тичат от обстоятелството, че те се намират във вертикално правоотношение спрямо горестоящи висши или ръководни слу​жители и органи на управление в министерството. Ръководителите организират и контролират дей​ността над служителите, като упражняват дисцип​линарна власт.Служителите на МВР са задължени да изпълняват разпорежданията им и да им се подчиняват. Това означава, че при упражняване на държавната служба в МВР същест​вуват известни ограничения на правата им, обусловени от подчинението. Задълженията биват основни и особени.
Основните задължения са:
- лоялност към институциите на политическата система на Република България;
- при упражняване на правата и изпълнението на задълженията да опазват живота, здравето, правата и сво​бодите на гражданите и да уважават човешкото достойнство;
- задължителност на заповедите на началниците;
- задължителност на работното време;
- задължение за опазване на служебната и държав​ната тайна.
Особените задължения са:
- задължителност на изпълнение на службата от държавните служители и извън установеното работно време, произтичащо от функциите на министерството;
- задължение за незабавно връщане на превозното средство на собственика му след използването му от орган на МВР за определени от закона цели;
- задължение за поддържане на връзка с началника при изпълнение на служебни задължения извън работното място;
- задължение за подаване ежегодно до 31 март на декларация за имуществото и доходите за разкриване на конфликт на интереси от държавните служители в МВР.
Ограниченията на правата на служителите на МВР произтичат от принципа на стабилност на назначението. Поради непрекъсваемостта на държавната служба в МВР е ограничено социалното им право на стачка. Съществуването на редица несъвместимости с осъществяването на държавната служба в МВР обуславя и такива ограничения на основните права, валидни за останалите граждани. Несъмнено това има голямо значение за ефективността при осъществяване на публичните властнически правомощия на служителите на МВР. Такива ограничения са:
- забрана за участие в униформа в събрания, митинги и манифестации на политически партии и синдикални органи​зации, включително и в извънслужебно време;
- забрана за извършване на пропагандна дейност в полза или вреда на политически партии и кандидати за изборни длъжности;
- забрана за членуване в други синдикати, както и приемане за членове в своите на граждани и служители извън министерството;
- забрана за извършване на стачни действия;
- забрана за изпълнение на друга държавна служба, освен в случаите, определени със закон;
- забрана за извършване на търговска дейност;
- забрана за участие в управителни и контролни органи на търговски дружества, освен когато това им е възложено служебно;
- забрана за работа по трудово правоотношение или граждански договор, освен преподавателска дейност. Служителите удостоверяват тези факти с подписването на декларация;
Следва да се има предвид, че притежаването на акции в акционерни дружества и участието в земеделски кооперации не се забранява.
Не се счита за търговска дейност участието в прива​тизацията с приватизационни бонове и в кооперации със земеделски земи с възстановено право на собственост.
7. Отличия и награди на служителите на МВР
Поощренията по своята същност представляват средст​​во за насърчаване, подбуда към някаква дейност. Най-често те се свързват с даването на определена награда за заслуга или добре извършена работа.
Награждаването на служителите на МВР е оценка за приноса им при изпълнение на служебните задачи и други дейности, свързани с функциите на министерството. Оценката е субективно мнение, отно​шение, преценка за достойнствата им от страна на ръководни или висши държавни длъжностни лица. Приносът е това, което отделен служител или колектив допринася към общите материални ценности, постижения и придобивки. Ето защо наградите биват: 
- в зависимост от персоналността им - лични и колективни; 
- в зависимост от измерението - морални, мате​риални и смесени.
Съгласно съвременната регламентация, условията, при които служителите на МВР/ както държавните служители, така и лицата, работещи по трудово правоотношение/ могат да бъдат награждавани, са три:
- за постигнати високи резултати;
- за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения;
- за продължителна служба в МВР.
С “писмена похвала” се награждават служители, които имат съществен принос за изпълнение на конкретна задача. Те се награждават с писмена заповед от ръководните служители на длъжност началник на сектор и по-висока.
С “обявяване на благодарност с допълнителен платен отпуск” се награждават служители, проявили инициативност и постигнали високи професионални резултати при изпълнение на функциите си.
Когато наградата е дадена от министъра на вътрешните работи, заместник-министър и главния секретар на МВР служителите ползват платен отпуск до 5 работни дни за календарната година, а когато е дадена от директорите на националните служби, на специализираните дирекции, ректора на Академията на МВР и директорите на научно-изследователските и научно-приложните институти служителите ползват до 3 дни платен отпуск. 
С “Почетно отличие” на МВР се награждават служители, български и чуждестранни граждани за оказано съдействие и конкретна помощ при защитата на националната сигурност, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността, както и за принос в развитието на отношенията между МВР и структури на други държави или международни организации.
Връчването става лично от министъра на вътрешните работи или от упълномощено от него длъжностно лице в тържествена обстановка. Наградените се вписват в КНИГИ, които се съхраняват в Дирекция “Човешки ресурси” – МВР за български граждани и в Дирекция “Международно сътрудничество” – МВР за чуждестранни граждани.
Най-високата професионална награда в МВР е “поче​тен знак на МВР”. С него министърът на вътрешните работи награждава служители за проявен героизъм, смелост и себеотрицание, за конкретен и съществен принос и висок професионализъм при изпълнение на служебни задачи с изключително значение за борбата с престъпността, опазва​нето на обществения ред и сигурността на Република България.
Знакът има три степени:
- почетен знак I степен - дава се на служители, които се отличават с безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения и имат не по-малко от 15 години трудов стаж в МВР; 
- почетен знак II степен - дава се на служители, които са постигнали високи резултати в служебната дейност и имат не по-малко от 10 години стаж в МВР;
- почетен знак III степен - дава се на служители, които имат високи резултати, отличават се с инициативност и професионализъм при решаването на служебни задачи и имат не  по-малко от 5 години трудов стаж в МВР.
Особеност е, че награждаването с по-висока степен на почетния знак е възможно само ако служителите вече са получили по-ниската му степен. Това означава, че независимо от количеството прослужени години, когато служителят за първи път получава почетен знак, той е от III степен.
Служителите не могат да бъдат награждавани повече от един път с една и съща степен на почетния знак.
При пенсиониране с “Почетен знак на МВР” могат да бъдат награждавани и служители с по-малък стаж от определения.
С почетен знак могат да бъдат награждавани и служители, загинали при и по повод изпълнение на служебните си задължения. Служителите получават карта на почетния знак. Знакът може да се носи от дясната страна на гърдите върху униформено и цивилно облекло. Наградата не може да се преотстъпва на други лица. Наградените имат право на безплатно лечение и рехабилитация в Медицинския институт на МВР.
При налагане на дисциплинарно наказание “уволнение” на служител, награден с “почетен знак на МВР”, наградата се отнема с писмена заповед на министъра на вътрешните работи.
С “парична или предметна награда” се награждават по всяко време на годината служители и колективи за професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати.
Министърът на вътрешните работи може да награждава до две минимални работни заплати за страната - за индивидуална, и до четири, когато наградата е  колективна. Главният секретар, заместник-министрите и директорите на национални служби могат да награждават до една и половина минимални работни заплати за страната - за индивидуална, и до три, когато наградата е колективна, а директорите на главни дирекции и дирекции на Генерална дирекция “Полиция”, директорите на областните дирекции, на дирекциите от специализираната администрация, ректорът на Академията на МВР и директорите на научноизследователските и научно-приложните институти - до една минимална работна заплата за страната за индивидуални и колективни награди. Тези ръководни служители могат да награждават и с предметни награди до съответния размер.
8. Юридическа отговорност на служителите на МВР
8.1. Дисциплинарна отговорност на служителите на МВР
8.1.1. Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни наказания на държавните служители от МВР
Държавните служители в МВР, които са нарушили служебните си задължения, се наказват с предвидените в Закона за МВР от 2006 г​[42]​. наказания. 
Дисциплинарните нарушения на държавните служители от МВР са:
- неизпълнение на разпоредбите на Закона за МВР и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на ръководството на МВР и на преките ръководители;
- неизпълнение на служебните задължения;
- неспазване на служебните правомощия;
- неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.
Държавните служители в МВР носят дисциплинарна отговорност, независимо че деянията им могат да са основание за търсене и на друг вид отговорност/имуществена, административнонаказателна и наказателна/.
Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. 
Когато дисциплинарното нарушение е и престъпление или административно нарушение, сроковете започват да текат от влизане в сила на присъдата или на наказателното постановление. Сроковете не текат, когато държавният служител е в законоустановен отпуск или му е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража” или “домашен арест”. За нарушения на служебната дисциплина на държавните служители от МВР се налагат дисциплинарните наказания, предвидени в чл. 226, ал. 1 от Закона за МВР.  
	мъмрене;
	писмено предупреждение; 
	порицание; недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една до три години; 
	понижаване в длъжност за срок до една година и 
	уволнение.
За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
Дисциплинарно наказание "мъмрене" се налага за маловажни нарушения на служебната дисциплина. Маловажно е нарушението, при което отклонението от нормативните изисквания е незначително и при други обстоятелства може да се квалифицира като по-тежко дисциплинарно нарушение. Наказанието се налага за срок от един до 3 месеца и се изразява в отправяне на предупреждение към държавния служител, че при извършване на друго маловажно нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.
Дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" се налага за: 
- извършване на маловажно нарушение в срока на наложено дисциплинарно наказание "мъмрене";
- системни маловажни нарушения на служебната дисциплина;
- небрежност в служебната дейност, забавено или лошо изпълнение на заповед;
- неправомерно поведение спрямо граждани или длъжностни лица;
- пропуски в изучаването и прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност;
- системно неспазване на реда в службата; закъснение; преждевременно напускане на работа или неуплътняване на работното време.
Наказанието се налага за срок от 3 до 6 месеца и се изразява в отправяне на предупреждение, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание държавният служител ще бъде санкциониран с по-тежко наказание.
Дисциплинарно наказание "порицание" се налага за: 
- извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание "писмено предупреждение", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
- неизпълнение на разпоредбите за съхраняване, опазване и използване на служебни: оръжие; взривни вещества; боеприпаси; имущество; картотеки или документи;
- неявяване на работа за един работен ден без уважителни причини;
- явяване на работа в състояние, което не позволява да се изпълняват възложените задачи, причинено от употреба на алкохол, наркотично или друго упойващо вещество;
- превишаване на правомощия;
- неупражняване на контрол над подчинени;
- укриване на произшествия;
- укриване или омаловажаване на дисциплинарни нарушения;
- неизпълнение на задълженията по чл. 178, ал. 2 от Закона за МВР регламентиращ, че държавните служители са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност;
- възпрепятстване или ограничаване на професионалните, икономическите, социалните или синдикалните права на служителите, предвидени в Закона за МВР;
- неизпълнение на служебни задължения или на заповеди;
- нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР;
- действия, насочени към ограничаване или затрудняване на подчинените при упражняване на дадените им права или при изпълнение на задълженията им.
Дисциплинарното наказание "порицание" се налага за срок от 6 месеца до една година и се изразява в отправяне на предупреждение към държавния служител, че при извършване на друго нарушение в срока на наложеното наказание ще бъде санкциониран с по-тежко дисциплинарно наказание.
Дисциплинарно наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една до 3 години" се налага за: 
- извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание "порицание", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
- системни нарушения на служебната дисциплина;
- нарушения, довели до накърняване на правата и свободите на гражданите или затруднили дейността на други служби, държавни органи или организации;
- умишлено отразяване на неверни данни в декларацията по чл. 187, ал. 3 от Закона за МВР/това е декларацията за имуществото и доходите, която се подава ежегодно до 31 март/, довело до несъответствие между декларираното и притежаваното от служителя имущество и доходи;
- нарушаване на служебни задължения, довели до бягство на доведено или задържано лице.
Дисциплинарното наказание се налага за срок от една до 3 години и се изразява в недопускане на наказания служител до конкурси за израстване в категория или в по-висока степен за срока на наказанието, както и в отправяне на предупреждение към него, че при установяване на друго извършено от него нарушение ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение".
Дисциплинарно наказание "понижаване в длъжност за срок до една година" се налага за нарушения по чл. 227 от ППЗМВР/т.е., когато се налага дисциплинарното наказание “порицание”/ и по чл. 228 от ППЗМВР/когато се налага дисциплинарното наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една до 3 години", в резултат на които са настъпили вредни последици. 
Наказанието по "понижаване в длъжност за срок до една година" се изразява в понижаване в по-долната длъжност в рамките на притежаваната категория за срок от 6 месеца до една година, до изтичането на който държавният служител не може да бъде повишен в по-горна длъжност, както и в отправяне на предупреждение, че при извършване на друго нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение".
Дисциплинарно наказание "уволнение" се налага задължително в случаите, посочени в чл. 227, ал. 1 от Закона за МВР: 
- осъждане за умишлено престъпление от общ характер или лишаване от право да се заема държавна длъжност;
- нарушаване забраната на чл. 172, ал. 2 от Закона за МВР – регламентиращ, че служителите на МВР не могат да членуват в политически партии, да осъществяват политическа дейност, да изразяват политически възгледи, както и да предприемат други действия по служба, с които се нарушава политическият им неутралитет или на чл. 173 от Закона за МВР – регламентиращ, че на държавните служители е забранено да участват в униформа в събрания, митинги и манифестации на политически партии, включително в извънслужебно време, освен когато упражняват синдикалните си права по този закон;
- неподаване на декларацията по чл. 177, ал. 7 от Закона за МВР – регламентиращ, че в 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1 – т.е., че държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени със ЗМВР или друг закон., по ал.3 – когато има налице несъвместимост със службата, а именно когато държавните служители:
	биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
	са еднолични търговци, съдружници в търговско дружество, управители или изпълнителни членове на търговско дружество, търговски пълномощници, прокуристи, търговски представители;
	извършват търговска дейност;
	работят по трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на преподавателска дейност;
	участват в управителни и контролни органи на търговски дружества
и по ал.5 - в случаите, когато държавните служители са избрани за народни представители, кметове или общински съветници;
- нарушаване на правилата за защита на класифицираната информация, довело до нерегламентиран достъп;
- неявяване на работа без уважителни причини в два последователни работни дни;
- демонстративно неподчинение или подбуждане към такова, заплаха или насилствени действия спрямо ръководител или подчинен;
- превишаване на власт или използване на служебното положение за лична облага или за облага на трети лица;
- злоупотреба с власт или доверие;
- умишлени нарушения на служебните задължения, които са причинили значителна вреда на държавата, МВР, юридически лица или граждани;
- извършване на друго тежко дисциплинарно нарушение.
Други тежки нарушения на служебната дисциплина по смисъла на чл. 227, ал. 1, т. 10 от Закона за МВР/т.е., когато съставлява извършване на друго тежко дисциплинарно нарушение/, които са несъвместими с оставането на служба в МВР и за които също се налага дисциплинарно наказание "уволнение", са:
- извършване на дисциплинарно нарушение в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен", за което се предвижда налагането на същото или на по-тежко дисциплинарно наказание;
- извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание "понижаване в длъжност";
- издаване на неправомерна заповед, при изпълнението на която е настъпила смърт на служител от МВР;
- деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижът на службата.
Дисциплинарното наказание "уволнение" се налага и в случаите, когато в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 от Закона за МВР/недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една до три години/ и т.5/понижаване в длъжност за срок до една година/ от Закона за МВР се установи, че преди налагане на наказанието служителят е извършил друго дисциплинарно нарушение, за което се предвижда налагането на същото или на по-тежко дисциплинарно наказание.
8.1.2. Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни наказания на лицата, работещи по трудово правоотношение/ЛРТП/ в МВР
В съответствие с Кодекса на труда от 1986 г.​[43]​ всеки работодател има право да издаде Правилник за вътрешния трудов ред, който конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. В МВР такива правилници не са издадени от работодателите на ЛРТП в министерството.
Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. 
Нарушения на трудовата дисциплина от ЛРТП в МВР са: 
- закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
- явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
- неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
- произвеждане на некачествена продукция;
- неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
- неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
- злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
- увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
- неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.
Дисциплинарните наказания, които се налагат на ЛРТП в МВР  са: 
забележка;
 предупреждение за уволнение и 
уволнение.
Дисциплинарно уволнение на ЛРТП в МВР може да се налага за: 
- три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
- неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
- системни нарушения на трудовата дисциплина;
- злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
- ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
- участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
- други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
Дисциплинарно уволнение се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 от Кодекса на труда регламентиращ, че при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.
За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
 8.1.3. Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни наказания на обучаваните в учебните заведения на МВР
Дисциплинарната отговорност на обучаваните в учебните заведения на МВР се търси по реда на Правилника за устройството и дейността на университет с наименование Академия на МВР от 2004 г.​[44]​
Обучаваните в академията към която са и центровете за специализация и професионална подготовка в гр.Долни богров, гр.Пазарджик, гр.Казанлък, гр. Варна и школите в гр.Берковица и гр.Бургас са курсанти, докторанти и специализанти. 
Курсант е този, който се обучава за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".
Докторант е този, който притежава образователна степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
Специализант е този, който придобива или повишава професионалната си квалификация по специализиран учебен план, без да получава по-висока образователна степен или нова специалност. Специализантите, които се обучават в курс за пълвоначална подготовка се наричат стажанти.
За извършени дисциплинарни нарушения на служителите от академията, докторантите, специализантите и курсантите задочно обучение се налагат дисциплинарни наказания по реда, установен в МВР. 
Курсантите редовно обучение, докторантите и специализантите за времето на обучението им в академията носят дисциплинарна отговорност за нарушения на Закона за висшето образование от 1995г.​[45]​, Правилника за устройството и дейността на университет с наименование Академия на МВР и другия нормативно установен ред в академията. 
Дисциплинарни нарушения извършени от курсантите редовно обучение, докторантите и специализантите са: 
- неизпълнение или отказ за изпълнение на заповед на началник;
- закъснение или отсъствие без уважителна причина от учебни занятия;
- други нарушения, свързани с учебния процес;
- неизпълнение или нарушаване на задълженията, свързани с дежурствата и охраната на академията;
- нарушаване на дисциплината и нормативно установения ред в академията;
- нарушаване на правилата за опазване на класифицираната информация;
- напускане на гарнизона без разрешение на декана;
- повреждане или унищожаване на имущество на академията;
- действия, нарушаващи политическия неутралитет;
- грубо поведение спрямо граждани или служители на МВР;
- морална разпуснатост, злоупотреба с алкохол и употреба на упойващи вещества;
- уронване престижа на академията.





Дисциплинарното наказание "мъмрене" се изразява в отправяне на предупреждение с посочване на обстоятелства, за които то се налага. Наказанието се налага за срок до 3 месеца. 
Дисциплинарното наказание "писмено предупреждение" се изразява в отправяне на предупреждение, че повторно извършване на подобно деяние ще бъде санкционирано с по-тежко наказание. Наказанието се налага за срок от 3 до 6 месеца.
Дисциплинарното наказание "порицание" се изразява в обявяване на наложеното наказание и предупреждаване, че при извършване на друго подобно или по-тежко дисциплинарно нарушение ще бъде наложено наказание “отстраняване от академията”. Наказанието се налага за срок от 6 месеца до една година.
Дисциплинарното наказание “отстраняване от академията” може да бъде наложено в следните случаи: 
- при допуснати общо 18 и повече отсъствия без уважителна причина по различни учебни дисциплини или отсъствие от учебни занятия в два последователни дни;
- демонстративно неподчинение, неизпълнение или отказ да се изпълни заповед на началник;
- нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
- извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание "порицание";
- уронване престижа на академията;
- извършване на други особено тежки дисциплинарни нарушения, характерът и последиците от които са несъвместими с продължаване на обучението за служба в МВР.
8.2. Имуществена отговорност на служителите на МВР
Държавните служители в МВР отговарят имуществено за вредите, които са причинили на държавата по непредпазливост при или по повод изпълнение на служебните си задължения. За вреди, причинени на граждани при тези условия, държавните служители в МВР не носят имуществена отговорност към увредения. В тези случаи държавата е длъжна да обезщети увредения за всички имуществени и неимуществени вреди съобразно общите правила на гражданското право. За вредите, причинени умишлено или в резултат на престъпление или причинени не при или по повод изпълнение на служебните задължения, отговорността на държавните служители в МВР се определя в съответствие с гражданския закон.
Имуществената отговорност на държавните служители в МВР се прилага независимо от дисциплинарната, административнонаказателната или наказателната отговорност за същото деяние, ако такава отговорност се предвижда.
Държавните служители в МВР не отговарят имуществено за вредите, които са възникнали от рискова дейност, свързана с изпълнението на служебните им задължения. Държавата и държавните служители в МВР не отговарят за вреди на трети лица, когато са причинени в условията на извънредни обстоятелства при осъществяване на действия, свързани със защита на националната сигурност и обществения ред и при извършване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност.
За изплатените обезщетения за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на органи и длъжностни лица, МВР има право на иск срещу служителите, които са ги причинили виновно. Държавата има право на иск срещу служителите, виновно причинили вреди, за обезщетението, изплатено на увредения.
Когато служителят е изпълнявал служебните си задължения точно, държавата отговаря за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от него на граждани, без да има право да търси от причинителя на вредата възстановяване на платеното от нея.
Държавните служители в МВР отговарят за причинените вреди, но не и за пропуснатите ползи. Размерът на вредите се определя към деня на настъпването им, а ако това не може да се установи - към деня на откриването им.
За имуществени вреди, причинени, служителят отговаря в размера на вредата, но не повече от едно брутно месечно възнаграждение. За вреди, причинени от висши ръководни служители, отговорността е в размера на вредата, но не повече от три брутни месечни възнаграждения.
Държавните служители в МВР, чието служебно задължение е да събират, съхраняват, разходват или отчитат парични или материални ценности, отговарят: 
- в размера на вредата, но не повече от три брутни месечни възнаграждения;
- за липса - в пълен размер заедно със законната лихва от деня на причиняване на вредата, а когато това не може да се установи - от деня на откриване на липсата.
Лицата, които са получили нещо без основание от причинителя на вредата или са се възползвали от увреждането, дължат солидарно с причинителя на вредата връщане на полученото до размера на обогатяването. Лицата дължат връщане и на полученото по дарение от причинителя на вредата, когато дарението е със средства, извлечени от причинената вреда.
Исковете се погасяват с изтичане на 10-годишна давност от деня на причиняването на вредата.
Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят: 
- в случаите на ограничена имуществена отговорност - съобразно участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а когато това не може да бъде установено - пропорционално на брутното месечно възнаграждение; сборът на дължимите от тях обезщетения не може да надвишава размера на вредата;
- в случаите на пълна имуществена отговорност - солидарно.
В случаите на ограничена имуществена отговорност компетентните ръководни органи издават заповеди за основанието и размера на отговорността на служителя. Заповедта се издава в едномесечен срок от откриването на вредата, но не по-късно от една година от причиняването й, а когато е причинена от ръководен служител или при извършване на отчетна дейност - в тримесечен срок от откриването й, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо.
Ако служителят в едномесечен срок от връчването на заповедта писмено оспори основанието или размера на отговорността, МВР може да предяви срещу него иск пред съда.
Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен ако държавният служител не внесе доброволно сумата преди съдебното производство. Исковете за пълна имуществена отговорност се погасяват с изтичане на 5-годишна давност, която започва да тече от деня на причиняването на вредата. В тези случаи давността се прекъсва и с акт, съставен от контролен орган, от деня на връчването му на служителя.
За неуредените в Закона за МВР въпроси се прилагат разпоредбите на гражданския закон. 
8.3. Административнонаказателна отговорност на служителите на МВР
Този вид юридическа отговорност на служителите на МВР се изразява чрез налагане на админи​стративни наказания за извършени от тях административни нарушения по реда, предвиден в Закона за админи​стративните нарушения и наказания/ЗАНН/.​[46]​ В зависимост от това, в коя сфера на обществените отношения е извършено наруше​нието, са различни и органите, които налагат администра​тивното наказание.
Административните наказания, установени от закона, са: обществено порицание; глоба; временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
Този вид отговорност се търси на служи​телите на МВР, когато са извър​шили деяния, които не са с висока степен на обществена опасност и когато са извършени при или по повод изпълнение на служебни задължения. Чрез тях те не засягат основите на обществото.
Производството по установяване на административните наказания се извършва при спазване на определени процесуал​ни изисквания. Съществува предварителна, основна и крайна фаза. 
Предварителната фаза се изразява в съставянето на АКТ за устано​вяване на административно нарушение. 
Основната фаза включва разглеж​дането на административното дело, издаването и при​веждането в действие на наказателното постановление.
Крайната фаза обхваща обжалването на наказателното постанов​ление. Като допълнителна фаза може да се разглежда каса​ционното производство.
Характерно за търсенето на този вид юридическа отговорност е, че приготовлението и опитът по администра​тивните нарушения не се наказват, освен в случаите, предви​дени в закон.
Българското право урежда административното наказа​ние като специфична санкция за неспазване на установения ред в управлението от държавните служители - полицейски органи. Макар и слабо приложими, административните наказания се налагат в практиката предимно при неявяване на редовно призован орган на МВР пред органите на съдебната власт. Обикновено административното наказание, което налагат съдебните органи, е “глоба”. Този вид отговорност се търси и при административно нарушение на правилата за движение по пътищата, когато служители на МВР ги нарушават със служебни автомо​били при и по повод изпълнението на служебни задачи.
Административното наказание е предвидена от закон санкция, израз на държавна наказателна репресия, налагана по административен ред за извършено административно наруше​ние. Тя принуждава служител на МВР да претърпи опре​делено увреждане на неговите материални или други инте​реси и има за цел да окаже предупредително, възпиращо въз​дей​ствие върху тях.
Характерно за търсенето на административно​наказа​телна отговорност на служителите на МВР е наличието не само на условието те да са извършили при или по повод изпълнение на служебните си задължения административно нарушение, установено от закон, но да са действали или бездействали само в качеството си на органи на МВР. В противен случай административно​наказателната отговорност, която следва да им се търси, е като на обикновени граждани. 
Когато служител на МВР независимо, че осъществява държавна служба в извън установеното му работно време, нарушавайки например Закона за движението по пътищата или не е уредил данъчните си задължения, то административно​на​казателната отговорност следва да му се търси само в качество​то му на гражданско лице.
8.4. Наказателна отговорност на служителите на МВР
Наказателна отговорност, като вид юридическа отго​ворност, се търси на служители на МВР при извършването на углавно-наказателни престъпления от тях.
На държавните служители на МВР се търси наказателна отговорност в качеството им на органи на МВР при или по повод изпълнение на служебните им задължения. Това не изключва възможността да им бъде търсена наказателна отговорност и в качеството им на граждански лица. Осъществяването на държав​на служба от тях създава предпоставки за извършване на такъв вид наказателни престъпления, които не биха могли да извършат в качеството си на граждански лица. Служителите биват наказателно-отговорни при злоупотреба с власт, противозаконно лишаване от свобода на граждани, издаване на държавна тайна, превишаване на власт, злоупотреба със служебно положение, получаване на подкуп и др. Характерна особеност за държавните служители на МВР е, че за разлика от останалите категории държавни служители от държавния апарат, с изключение на кадровите военнослужещи, тър​сенето на наказателна отговорност се осъществява от военни съдилища, съответно от Военната колегия на Върховния касационен съд на Република България по особени правила.​[47]​ 
Наказателната отговорност за всички останали държавни служители от държавната администрация се търси чрез налагане на углавни наказания от съдилищата по общия ред на Наказателно-процесуалния  кодекс. За маловажни престъпления по служба на служителите на МВР може да се наложат административни нака​зания. Следва да бъде отбелязано, че субекти на наказателно преследване в съответствие с Наказателния кодекс (чл. 93, ал. 1) са всички длъжностни лица на МВР, според който следва да се разбира, че такива са всички държавни служители на МВР. 
От характера на задълженията им в Наказателния кодекс са очертани три форми на изпълнително деяние: нарушаване на служебните задължения, неизпълнение на служебните задължения и превишаване на власт и права. 	Всеки служител на МВР - длъжностно лице, по смисъла на наказателното право, носи отговор​ност за редица престъпления, свързани с противозаконното изпълнение или неизпълнение на държавната му служба. Връзката между длъжностно лице – орган на МВР и престъпното деяние се изразява в следните насоки:
- когато престъплението е извършено по повод изпъл​нение на служба и се накърнява доверието на гражданите към институцията МВР, като държавна институция, която те пред​ставляват;
- когато престъплението е извършено при изпълнение на службата, с което се накърняват обще​ствените отношения, осигуряващи нормална обстановка на гражданите да отправят законните си искания към МВР, от името на която действа органът на МВР.
За извършени престъпления от държавни служители на МВР се предвиждат квали​фицирани състави в Наказателния кодекс.
Наказанията установени в Наказателния кодекс, които се налагат на тези служители, са: доживотен затвор; лишаване от свобода; поправителен труд без лишаване от свобода; конфискация на налично имущество; глоба; задъл​жително заселване без лишаване от свобода; лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; лишаване от право на местоживеене в определено населено място; лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия; лишаване от военно звание; обществено порицание​[48]​.
Специфичен е и редът за изпълнение на наказанието за служители на МВР​[49]​.
9. Прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в МВР
Служебното правоотношение на държавния служител в МВР се прекратява: 
- при навършване на пределна възраст за служба в МВР - 60 години;
- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - по искане на служителя или по предложение на органа по назначаването. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл.69, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/​[50]​ в съответствие с който държавен служител от МВР придобива право на пенсия без оглед на неговата възраст при 25 години осигурителен стаж, от които 2/3/т.е. 16 г. и 8 м./ са действително изслужени на държавна служба в съответно посочено от Кодекса ведомство;
- по здравословни причини - при невъзможност държавният служител да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания. Обстоятелствата се установяват въз основа на решение на Централната експертна лекарска комисия, което може да бъде обжалвано пред Административния съд - град София по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/​[51]​; 
- по собствено желание;
- при съкращаване на длъжността;
- при неявяване или отказ на служителя да заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини;
- при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради:
	влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода, когато изпълнението на наказанието не е отложено по реда на Наказателния кодекс, или е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 /лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност/ и т.7 /лишаване от право да упражнява определена професия или дейност/  от Наказателния кодекс и не е задължително налагането на дисциплинарно наказание “уволнение”;
	получаване на най-ниската обща оценка на изпълнението на длъжността;
	незавършване на курса за първоначална професионална подготовка;
	неподаване на декларации за имуществото и доходите; 
	установяване наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 2, т. 2 от Закона за МВР /т.е., че, са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс/, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание “уволнение”;
	отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация; 
	установяване на несъвместимост в случаите по чл. 177, ал. 3 от Закона за МВР /т.е. когато: биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; са еднолични търговци, съдружници в търговско дружество, управители или изпълнителни членове на търговско дружество, търговски пълномощници, прокуристи, търговски представители; извършват търговска дейност; работят по трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на преподавателска дейност; участват в управителни и контролни органи на търговски дружества.
- при налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”;
- при преминаване на изборна длъжност в случаите по чл. 177, ал. 5 от Закона за МВР/това са случаите, когато държавните служители са избрани за народни представители, кметове или общински съветници/. В случаите след прекратяване на пълномощията на изборната длъжност служителят има право да заеме предишната или друга длъжност в рамките на притежаваната категория;
- при прекратяване действието на договор или при намаляване числеността на служителите по договор; 
- в периода на срока за изпитване - поради несправяне със служебните задължения след изготвена оценка на изпълнението;
- при смърт на държавния служител.
Прекратяване на служебните правоотношения в случаите по здравословни причини, при съкращаване на длъжността и отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация се допуска само ако служителят откаже да заеме друга предложена му длъжност в рамките на притежаваната категория или ако няма незаета длъжност, подходяща за него.
Редът за прекратяване на служебното правоотношение и за установяване на обстоятелствата по получаване на най-ниската обща оценка на изпълнението на длъжността и несправяне със служебните задължения след изготвена оценка на изпълнението в преидоа на срока на изпитване се определя в Правилника за прилагане на Закона за МВР.
Държавните служители запазват притежаваната категория при следващо назначаване на държавна служба в МВР, освен в случаите при налагане на дисциплинарно наказание уволнение във връзка с осъждане за умишлено престъпление от общ характер или лишаване от право да се заема държавна длъжност.
Заповедите за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се издават от: 
- министъра на вътрешните работи - за стажантите и за държавните служители от категории А, Б, В и Г;
- директорите на националните служби, на специализираните дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти и ректорът на Академията на МВР  - за държавните служители от категории Д и Е.
Органът издал заповедта прекратява служебното правоотношение по поради съкращаване на длъжността и поради обективна невъзможност служителя да изпълнява задълженията си  с едномесечно предизвестие. При неспазване на срока на предизвестие на държавния служител се дължи обезщетение за неспазения срок на предизвестието.
Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - по искане на служителя или по предложение на органа по назначаването и по собствено желание се издава в едномесечен срок. Органът издаващ заповедта може да прекрати служебното правоотношение преди изтичането на срока, като заплати обезщетение на държавния служител за остатъка от времето.
Държавните служители в МВР не могат да бъдат освобождавани от служба през време на отпуск, освен в случаите при навършване на пределна възраст за служба в МВР и по здравословни причини, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. 
Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение подлежи на незабавно изпълнение. Служебното правоотношение се прекратява от датата на връчването на заповедта, освен в случаите по:
-  при навършване на пределна възраст за служба в МВР и по здравословни причини  - от датата на издаване на заповедта;
- при смърт на държавния служител - от датата на смъртта.
Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението. 
При отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение държавните служители в МВР се възстановяват на предишната или на друга равностойна длъжност в рамките на притежаваната категория и могат да я заемат, ако в двуседмичен срок от влизането в сила на съдебното решение се явят в съответната служба. 
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